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La dimensió 
demogràfica 
de la ciutat de Girona 
Jordi Xirgo 
La dimensió de les ciutats, des de la 
perspectiva d'ús, és un fet que va més 
enllà de la seva capacitat residencial. 
Un dels aspectes més rellevants pera 
una òptima gestió de les ciutats és 
reconèixer el nombre real d'habitants 
que hi resideixen. 
Els registres oficials de població, 
especialment el padró municipal 
d'habitants, mostra deficiències 
evidents a l'hora d'esclarir quina és la 
xifra real d'habitants a la ciutat; 
l'Ajuntament de Girona duu terme, 
anualment, un càlcul de població total. 
La metodologia multivariable de càlcul 
relaciona habitants, habitatges i 
consums d'aigua, a més d'altres aspec-
tes que hi estan vinculats. 
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Cada cop méSr l'escletxa entre les dades 
dels recomptes oficials de població 
i la població real és més ampla 
La complexitat de la dimensió de la ciutat 
^--tírtament, cl noínbrf de persones 
que viuen en una ciutat és lui fet 
i^ssencial de la seva idiosincràcia. La 
"iniensió de !es ciutats té efeirtcs a 
tots nivells, des del seu pes en 
' estructura territorial més àmplia fins 
aJs aspectes més quotidians vinculats a 
'3 gestió d'aquest territori urbanitzat. 
Des de la perspectiva municipal, 
'^  ajuntament, és evident que cal el 
•"t-'coneixetnent de la dini ens ió 
demogràfica de! propi municipi. I, 
'^^ '^  del moment que la mobilitat tant 
'iibora! com resideiicial ba generat, 
'•^ S t^^ gat espais i ha definit jerarquies 
diverses de relació territorial, també 
*-"' pes demogràfic dels municipis pro-
pers. Però l'evidència de la necessitat 
no va acompanyada de la claredat de 
les xifres reals de població. Cada cop 
'lles, l'escletxa entre les dades dels 
•"ecomptes oficials de població i la 
pt>blació real és més antpla. Si més 
"í^, ambdós termes (real i oficial) són 
'^'ibituals en les anàlisis territorials. 
Quines són les causes d'aquestes 
diferències? Quins són els mitjans 
prospectius d'autoreferència que ens 
permeten acostar-nos a les xifres reals 
i^'liabi tants? 
L'Ajuntament de Girona, dins 
l'àmbit de treball de la Unitat Muni-
'^ípal d'Anàlisi Territorial ( l iMAT), 
^^ proposa l'objectin d'escatir, amb 
Ptínodicitat antial, qum és el nombre 
e l^ de persones que viuen al munici-
Pi. caracteritzat, pel que fa a pobla-
'^ ''^ . pe] predomini absolut de l'àmbit 
•^ '•^'^ la ciutat. Aquest te.\:t pretén 
posar de relleu aquesta tasca i expH-
car-ne els resultats. 
Les xifi-es de referència de pt>bla-
'^'" deriven dels padrons d'habitants 
^i-ie, amb caràcter continu, gestionen 
cadascun dels munic ip is , amb la 
lí'ecció i coordinació de l'insrituto 
•^^cional de Estadisrica (organisme 
Municipi de Girona 
U° d'habitants empadronats 
Any 2005. 
autònom adscrit al Minlsterio de 
Economia de l'Estat espanyol) i del 
Censo de Población y Vivienda. 
Aquest darrer recompte té lloc els 
anys acabats en 1. Per tant, el darrer 
és el de l'any 2001. A través de qües-
t ionari es recul len dades tant 
demogràfiques com d'habitatges, 
ocupació o mobilitat. 
Tant els padrons com els censos 
de població són de caràcter universal 
i homogenis a TEstat espanyol, fet 
que pemiet la comparació de dades. 
Aquesta qualitat és el tret distintiu 
respecte a d'altres possibles fonts de 
dades demogi·àfiques. 
Sens dubte la possibilitat de dis-
posar d'una única fornia de registre 
de població permet establir compara-
cions equitatives i aquest fet és. si més 
no, insubstituïble. Amb tot, creiem 
convenient posar de relleu les defi-
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ciències d";iLiLK"sts TL^COiiiptcs a l'Iiora 
de determinar quin és cl nombre 
efectiu de població d'iin municipi. 
Les ciutats són espais essencials 
de relacions entre persoiies. En la 
configuració del terme ciutat, en la 
sev^ concepció sistemàtica, el més 
significatiu és la capacitat de relacio-
nar-se: són les relacioiiíi que creen 
ciutat, relacions en sentit anipíi. La 
concepció de ciutat en criteris estric-
tament demogràfics o de vokim de 
població no ens permet dimensionar 
correctament l'abast de la ciutat, la 
seva importància en tin context terri-
torial niés ampli. 
Les ciutats ban de ser governades: 
vet aqin' els ajuntaments. Aquest 
govern ba de ptocurar el funcionament 
correcte d'aquestes relacions de fcinna 
que içaranteixi el dret als ciutadans que 
en formen patt d'un l'is òptim i de qn.i-
btat d'aquest teriitori urbà. 
La d imens ió de la ciutat la 
marca, en darrer terme, l'abast de les 
relacions que s'esdevenen en aquesta 
ciutat. Així, la ciutat cal entendre-la 
com un subsistenia d 'un sistema 
temtorial més ampli, que els estudio-
sos del territi>ri sovint anomenen 
«ciutat de ciutats». L')es de la perspec-
tiva del govern de la ciutat, els efec-
tes de la dimensió d'aquesta van més 
enllà del pes demogràfic. Els usuaris 
de la ciutat no són solament els qui 
lli resideixen. 
De fornia simple, i reprenent la 
{dis)funció dels recomptes oficials de 
població, podem definir tres nivells 
d'usuaris de la ciutat: els que hi acce-
deixen de fonna eventual o diària per 
a relaciojis diverses (laborals, d'oci, 
comerç, administratives, sanitàries, 
formatives); aquells que de f'ornia 
temporal fixen la residència a la ciu-
tat la major part de dies però no es 
reconeixen babitants de la cimat; i 
finalment aquells que de forma per-
tuanent tracen «el cicle vital quotidià" 
en Tàjiibit de la ciutat i així ho mani-
festen a través del registre padronal. 
Quan pretenem respondre a la 
pregunta de qui viu realment a Giro-
na nt> volem ni pretenem dimensio-
nar la ciutat. Amb el dubte plante-
gem i posem de relleu la diferència 
entre les xifà'cs de poblac ió que 
voluntàriament es registren i aquelles 
persones que són usuàries «absolutes» 
de la ciutat però que no consten al 
padró . Val a dir que el caràcter 
voluntari de l 'empadronament no 
deixa de ser, en molts casos, un fet 
induït pel marc legal de l'ús de ser-
veis socials, coni és cl cas de l'educa-
ció o la sanitat. 
Per tant, en aquest marc com-
plex de relacions que és la ciutat, 
l'esforç d'esbrinar, anualment, quin 
és el nombre de persones que hi 
viuen entenem que ajuda a fer més 
f'uncional aquest espai, dimensiona 
les necessitats leals dels ciutadans. 
El càlcul de població real a la ciutat 
És evident que no tothom que viu a 
la ciutat de Girona hi està empadro-
nat. El problema sorgeix quan la 
diferència entre aquestes dues xifres 
és rellevant. Si la mesura d'un bon 
govern de ciutat és la suficiència de 
recursos dotacionals i de serveis per 
als ciutadans, ^com iustiflca aquest 
mateix govern el nombre de perso-
nes que en fan ús? ;Es just el criteri 
retributiu si prenem com a referència 
bàsica el nouïbre de persones empa-
dronades? 
Malgrat Tobligatorietat d'inscrip-
ció en el padró d'habitants del muni-
cipi on es resideix habitualment, és 
cert que el compliment d'aquesta 
norma no és absolut. La percepció de 
l'obligatorietat d'inscripció no és pre-
sent per a moltes persones. L'empa-
dronament és sovint un tràmit més, 
un mitjà per assolir garanties 
d'assistència o permanència. Majo-
ritàriajncnt. el que porta a empadro-
nar-se són causes indirectes . En 
alguns casos, F e m p a d r o n a m e n t 
voluntari sense motius indu'its és per 
causes sentimentals o de eonfinnació 
de pertinença a un nucli concret. 
Altres casos, per estalvi fiscal o amb 
finalitats electorals (constar en el cens 
electoral d'un municipi concret, sigui 
primera o segona residència). 
La disparitat sobre els motius de 
l'empadronament és molt àmplia i va 
més enllà de la concepció essencial 
de l'obligació d'estar empadronat a 
un lloc concret, pretesament habi-
tual. És en moments com en l'imme-
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No tothom que viu a la 
^ 'empadronat. El problema son 
ència entre les dues xifres és fi '«^ffi '^ w tu.» aç. 
niat p r o c é s úc rcgul;iritz;iL"ió de la 
ininii ifració q u e Liflora un n o m b r e 
'niportaiK de residents habituals no 
l'i^giscrats. 
La casca d ' - i p r o x i m a c i ó u la 
població efectiva es basa en un p r o -
cés niulcivariable on es posa en rehi-
^^o les persones i Thabitatge o el grau 
^ ocupació d 'aquest . En concret , Ics 
^^•idcs inicials són cl p a d r ó d ' h a b i -
tants, el cens d'edificis i locals m u n i -
cipals, el registre de consum d'aigua, 
'3 b a s e de l l i c è n c i e s d ' o b r e s i el 
cadastre. 
La metodologia de càlcul 
La p ropos t a de càlcul d e p o b l a c i ó 
municipal t é caràcter estimatiu: això 
•^s, a partir de dades generals sobre 
ocupació i consuiiis mitjans es detcr-
niina el n o m b r e final de persojies que 
res ideixen en una llar. La xifra és. 
If 'gicamenc, indicat iva del n o m b r e 
tota] d'babicancs, però ajustada al sos-
tte rea] de residents. 
Les dades de par t ida s ' o b t e n e n 
"'^l p a d r ó m u n i c i p a l d ' i i a b i t a n t s . 
-idscripció de persones a una adreça 
concre ta p e n n e t avaluar el n o m b r e 
^^^ llars dec la rades (habi ta tges a m b 
" c u p a c i ó p e r m a n e n t ) . Es par tc i .x . 
^oncs , de la distribució de llars a la 
ciutat (adreça de Thabitatge) i del càl-
cul de persones per llar. 
LJna segona base essencial per al 
caleu] és el cens d 'edi f ic is i locals 
'^itmicipal. Aquesta base munic ipa l . 
<-~reada el 1999 i des d 'a leshores en 
'^i · inreninient p e r m a n e n t , recull el 
^•""JLUK d^'dificacions de la ciutat i la 
^ « c r i p c i ó i n t e r n a d e loca l s , a m b 
"idicació de l'ús (habitatge, activitat. 
S^atgc . . . ) . La base s'originà a partir 
d una intensa revisió del tota] d'edifi-
cis de la ciutat i es m a m é , bàsicament. 
^ partir de] seguiment de les obres. 
Aquesta base és el referent terri-
i^orial de bona part de les relacions 
i,|ue esmentàvem anter iorment . Per-
met situar amb precisió els edificis i 
el seu cont ingut , diferenciant cl seu 
ús i estat (obres, ruïnós, actiu). 
La relació de va]oi"s d 'ocupació de 
llars (padró) respecte a l'ús i estat dels 
locals que es registren en aquest cens 
d'edificis i locals dóna com a resultat 
la localització d'habitatges sense regis-
tre pudronal. El resultat és la distinció 
entre liabitatges ocupats amb registre 
]Tadronal (llars), l iabi ta tges acabats 
sense registre d ' o c u p a c i ó p e r ò a m b 
possibilitats de ser destinats a lloguer o 
ocupac ió pe rmanen t no declarada, i 
habitatges en obres o ruïnosos. 
Una font ind i rec ta d ' ava luac ió 
de la possibilitat d 'ocupació real d 'un 
habitatge s 'obté a part i r del registre 
de comptadors de consum d'aigua.( l) 
D'aquests comptadors s 'exclouen els 
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Carrer de la Cort Reial. Façanes orto rectifica d es. 
L-oniiinitciris. d";iccivicjt. els d'eqiiipa-
nicjits públics i privLics i els d'obirs. 
17> c í s r c s c ;i n t: s, es L" o ii s i d e r a que 
corresponen ;i habitatges buits quan 
regiscrL'n consums nuls per un perío-
de mínini de tres mesos. 
C'oiur;isc:ir cl result.it d'.iqucsc 
darrer procés anib les dades anteriors 
(llars i babitacgcs) ofereix resultats anrb 
prou tïabilitat per determinar el parc 
d'habitatge buic de la ciutat i, cojiiple-
mentàriament, l'habitatge de UogLier o 
d'ocupació habitual no declarat, 
La revisió de les dades cadastrals i 
de distribnció de la propietat és un 
elenient més a considerar a l'hora 
d'avaluar el possible parc d'habitatges 
de lloguer. El seguiment del procés 
cadastral pcrmec també, igiial eotn 
succeeix amb les llicències d"obres, 
detectar aquells casos de canvi de 
propietat, de reformes temporals o 
d'ocupació immediata de Tobra prè-
viament a la primera ocupació. 
Com a daiTcr procés de depuració 
de dades es contrasta els habitatges amb 
la ubicació d'accivitats de la cÍLitat.{2) 
A partir d'aciuí s'esdevé Texerci-
ci pròpiament deductiu, d'estimació 
de població real. El coneixement 
dels habitatges ocupats no declarats i 
el seu consum d'aigua permet valo-
rar el nombre de persones que resi-
deixen al municipi. 
L'agregació total de dades i el 
coneixement de la fiabilitat de cadas-
cuna d'aquestes permet acostar-se a 
una xifra ajustada al total de població 
resident. 
Cal posar de l'elleu el compo-
nent territorial en tot el procés. En 
darrer terme, la variable L)ue permet 
la coordinació d'informació diversa 
és la seva correcta ubicació a la ciu-
tat. Partint de la premissa que el 
territori és l'escenari de les diverses 
dinàmiques, fluxos o relacions que hi 
tenen lloc, t'Ajuntament de Girona 
disposa d'una base de referència terri-
torial [13RT) que possibilita el 
correcte emplaçament dels diversos 
padrons o fonts de dades que fan 
referència al territori . La base de 
referència territorial fonna parc d'un 
sistema niés ampli, anomenat sistema 
d'informació territorial (SIT), que 
permet la coordinació i depuració de 
dades corporatives. El tret rellevant, i 
sens dubte més atractiu, del SIT és la 
capacitat de georefenciació de la 
informació o, simplificant, la repre-
sentació cartogràfica i anàlisi de les 
dades corporatives. 
El resultat 
A mitjan 20(15, Girona tenia poc 
més de 46.(J00 habitatges. D'aquests, 
uns 3 ,500 es t robaven en obres 
{1,3% del total). 
Al mateix moment de l'anàlisi, el 
nombre de llars segons el padró 
municipal d'habitants era de 31.K69 
(habitatges ocupats), amb H7.352 
persones empadronades. 
La diferència entre els habitatges 
registrats com a ocupats i el tota! 
d'habitatges a la ciutat és evident i 
sobta per la contundéncia de les 
xifres: excloeiit els habitatges en 
obres, el total d'habitatges hàbils que 
no registren ocupació «oficial» era de 
prop de 10.800. 
La revisió de l'ús dels habitatges a 
partir de les dades de consum d'aigua 
donava com a resultat un total de 582 
habitatges desocupats.(3) En conse-
qüència, els habitatges suposadament 
ocupats però no registrats com a llars 
eren, apro.ximadament. H 1.2011, 
El càlcul d'ocupació mitjana de 
les llars es concretava en 2,75 perso-
nes/habitatge. Per tant. la projecció 
inrmediata del total d'habitants de 
Girona era de més de 115.000 habi-
tants. Segurament, la nritjana d'ocu-
pació dels habitatges no registrats 
com a llars és inferior al 2,75, ja que 
en molts casos no es correspon a 
nuclis familiars (pares i fill,/s) sinó a 
persones soles o parelles. Per contra, 
però, cal tenir present la incidència 
de la població universitària o els 
immigrants, amb ocupacions similars 
o superiors a la mitjana. 
En qualsevol cas. més enllà de la 
concreció de la xifra última de pobla-
ció, aquells que anomenàvem usuaris 
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La diferència entre els habitatges registrats 
com a ocupats i el total d'habitatges a la ciutat 
sobta per la contundència de les xifres 
^absoluts» són notablement superiors 
3^ s que decennincn Ics fonts oficiLils 
"^^ registre demogràfiL-: 27.61)1.1 perso-
^^s m é s q u f el r e g i s t r e p ; i d r o n a l 
(115.000 de poblac ió real i 8 7 . 4 0 0 
^^gistres en el p a d r ó d ' h a b i t a n t s ) , 
^ n a diferència, superior, del 31 ,5%. 
La contrastació de resultats és un 
^Xerciei necessari per a la seva reaSr-
" lac ió . En aquest cas, la revisió de 
resultats respecte del procés d'anàlisi 
^^ 1 atiy an te r ior most ra un l leuger 
descens del n o m b r e d'habitatges buits 
(658 a l'inici del 2004), un descens del 
nombre d'habitatges ocupats no regis-
^^^ coni a llars, tot ples^at en el marc 
d un contex t general de c re ixement 
^iccelerat del parc d ' h a b i t a t g e s . La 
'Coherència de resultats entre ambdós 
processos, j un tamen t amb les mostres 
"*í camp escollides a paitir de les dades 
•"^'^ulcants. o f e r e i x e v i d è n c i e s d e 
•^on-ecció metodològica del conjunt. 
Encara q u e de fornia indirecta , 
anà l i s i de l d i m e n s i o n a m e n t 
d e m o g r à f i c de l m u n i c i p i p e r m e t 
Valorar també la capacitat rea! d ' aco-
IJida de persones a partir de! total del 
P·'rc d'habitatges disponible. Actual-
^'^nc, i partint d 'ocupacions mitjanes 
"*^  p e r s o n e s / h a b i t a t g e , la c iu ta t de 
'-^irona és l 'àmbit funcional quotidià 
t^ue n o d'usuaris circunTstanciak) de 
125.liO()pe,-sones. 
El resultat del conjunt del piocés 
""o t^ra. com la d imensió de ciutat a 
partir de criteris demogràfics conven -
'cionals con té dèficits impor tants . La 
funcional i ta t de Tespai urbà ha d e 
considerar les necessitats reals d e la 
població p e m i a n e n t i aquesta escapa 
1^  r ecomptes oficials de poblac ió . 
^L doncs, avançar en propostes més 
^'aborades, niultivariablcs. per copsar 
labast de Ics ciutats i pobles. 
Jordi Xirgo i Tarrés è.< ,t.'có^ 'r<;/: Cjp de la 
^iiihii Muuidiml cl'Aihiliii Terríiomii {Umnf) 
de rAjimiamcwt ÍIC Giforui. 
Municipi de Girona 
H° estimat d'habitants reals 
Any 2005. 
Notes 
1. IJadc- ol)[iiiL;iitlL·s n tr.ivüi df l'tiiiprosa 
Aigües de Gironii, Salt i Sarrin de Ter, SA. 
2. Pel qiit: fa a activitat, s'Iian iniL-iat recL'ritment 
lu's tasLiucs d'flaboT.ició d 'un cctis propi 
d'activitat, ja que aquesta és una infonnadó 
amb mancancí;!! importants pc\ tet LIIK' IKI té 
un tract.ini<;i)t unitari en la [jjcitic) mnnÍLÍpaI. 
3. Cal posar de relleu l'eiioniiL' discrepància 
L'ucre les dades d'habitatge buit entre eU 
valors obtinguts en l'escudi que aquí es pre-
senta (uns 6110 babitacjiies) i els resultats que 
otereix el Censo de roblacióti y Vivienda 
2<il)l de i'inscituto Nacional de Estadística 
(7.381). 
